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提要: Ja cke ndo ff 提出的平行构架理论将词汇和词汇规则看作是存储于长期记忆
中的语言构件。语音、句法、语义分别是独立的具有生成能力的部分, 三者由接口规则
相联系, 并运用非定向的、平行的、由规则制约的形式化方法来研究语言。除了理论优
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1. 引言
从 20世纪 90年代末开始, Ray Jackendof f把主要精力倾注于建构 平行构
架 ( Para llel Architecture)理论。平行构架是概念语义学( Conceptual Sem an














( com binato ry ca pacity)的是句法中心构架( synta ctocentric ar ch itecture) , 句法
部分的递归规则就是语言音、义结合力的体现。就是说,语音和意义的结合是通
过句法结构分别向语音式( phonet ic f orm ,简称 PF)和逻辑式( lo gic f orm ,简称
LF) 1 映射来实现的。但是, 自 20 世纪 70年代以来, 最早不认同句法有这种映
射作用的音系学理论则认为, 音系结构有其独立的基本元素和结合原则, 例如音
节化规则、韵律规则、形态音系规则等,而这些都不能用句法术语取代;同样,语







和意义的结合力,应该采用什么理论才能达到最佳呢? 对此, Jackendo f f 的概念
语义学给出的答案是:平行构架。




是独立的结构层次, 而是两个结构层次的联结面( connect io n) ;
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2. 2 语言的生成机制
目前,转换生成理论的做法 (如 M P/ TAG ) 是基于派生的 ( der ivat ion
based)生成,句法树是以代数式建构的,或者从上到下(早期最简方案) ,或者从











同单一的 生成机制 相比, 平行构架 和视觉系统的这一特征更趋一致。其次,
从音乐来看,任何一个单一部分都不可能生成完整的音乐结构。近年来, 为了揭
示语言与音乐的关系, Ja ckendof f 在音乐方面也做了不少研究, 他和莱戴尔
( Fr ed Lerdahl3 )提出一种由四部分组成的音乐平行构架,这四部分由界面规则
联结,其中与语言关系密切的是分组( gro uping)部分和格律 ( m etr ical)结构部
分。分组部分属于一般认知能力, 该部分也参与视觉活动; 格律结构部分同语言




Jackendo f f指出, 平行构架理论并非什么新发明,较早的音系学和语义学里
的多层次结构就属于平行构架。兼容平行构架思想的语言学理论有: 词汇功能
语法( Lexical Funct ional Gr amm ar )、自动词汇句法( Auto lex ical Sy ntax )、角
















集合体, 在形式上也并没有那么 精致 。譬如, 有些词只有语音和语义内容,但
没有句法内容: hello、ouch、upsy da isy、allakazam、w o w、shhh 等。还有大量的
大于词的复合结构,例如英语成语 kick the bucket、a breath of f resh a ir、right
on the mo ney、the jig is up、day in day out、cle an a s a w hist le、pie in the sky,以
及固定表达 ba by blue eyes、w eapons of m ass dest ruct ion、no mo ney do w n、





平行构架理论认为, 英语中存在着一些小于词的成分, 例如复数后缀 z/ s/
Cz等, 因为这些成分集语音、句法和语义特征于一身,所以也应该归入词库。其
句法制约是:只能作名词后缀;语义制约是:只能附着于可数名词;语音制约则决
定词素变体( a llom or phy)。这些成分和词干的结合与及物动词和宾语的结合相
比,在形式上并没有什么本质区别,只是它们小于传统意义上的词而已。不规则
复数名词,如 oxen、wo men、a xes等,也属于词库单独存储的词。这些词分别是
语义和句法的复合体( co mposite) , 但在语音上是独立体,它们在结构上同成语
正好形成一种平行关系, 成语是语音、句法的复合体, 而在语义方面是独立体。
因此,平行构架理论认为,可以把这种情况看作 形态成语 ( m o rpho lo gical idi
o m s)。
根据平行构架理论, 甚至带有固定意义类似成语的句式( co nstr uct ion)也可
以纳入到词库中,这些句式既可以有句式意义的显性标记,也可以没有, 主要包
括常规句法句式和非常规句法句式两类。例如,常规句法句式有:
Joke y o ur way into the me eting( V Pr o s w ay PP= go PP while/ by V ing)
R umble ar ound the cor ner( V PP = g o PP in such a w ay t o ma ke a V ing so und)
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K nit the afte rno on aw ay ( V N P aw ay = spend N P[ tim e] V ing)
Pa int me a picture ( V N P1 N P2= V[ cr eate/ pr epar e/ per f or m] N P2 f or the benef it
o f N P1 )
非常规句法句式有:
T he mo r e yo u e at, the fat ter y o u ge t( the m or e S, the mo r e S)
O ne mo re beer and I m le aving( one m or e X and S)
Student af ter student( N P N)
Ho w abo ut som e lunch? ( Ho w a bo ut X P)
这些句式是以句法复合体的形式表达单一意义,句法和语义呈特殊对应,因
此这些句式可以和其他成分一起构成句子,就像词和成语构成句子一样。
平行构架理论认为, 句法并不是最基本的结合机制( com bina to rial m echa
nism ) ,充其量只是意义与语音之间投射过程中的一部分而已, 小规模的投射由
词汇来完成。句子的意义涉及词义和词汇间的语义关系,其中包括语义成分、功
能成分、论元和修饰语等,还有很多意义不是来自于句法和词语,例如:
[会话含义] : Ar e y ou go ing to be g oing near a ma ilbo x?
[省略] : Do n t! ! !
[句式意义] : T he tro lley rumble a ro und the co rner .




有各自的制约条件。句法结构尽可能是扁平( f lat )的, 就是说, 论元和附加语除
了语义上的差别外, 在句法结构层次上并没有本质的不同。这样, 句法只有 NP
和 VP 两个层次, VP 直接是 S的下位节点。这样做的代价是多分枝结构, 一些













3)对于长距离依存关系,其算子 语迹关系与 H PSG 的模式一致(语迹是唯
一的空节)。长距离依存的制约条件来自几个不同部分,只有一部分属于句法。
在先行语和照应语方面, 约束和控制尽管也涉及到句法条件,但它们的性质
属于概念结构关系, 而不是句法关系。例如: John seems to like sco tch, 该句子
的联结关系可用下标标示:
[ SEEM ( [ L IK E( JOHN 3 , SCO TC H4) ] 2 ) ] 1 概念结构
| |
[ G F3 ] 1 [ G F3 > G F4 ] 2 语法功能层
| |
[ S NP3 [ VP V 1[ VP to 5 V 2 NP4 ] 2 ] ] 1 句法结构
| | | | |
John3 see ms1 to5 like 2 sco tch4 音系结构
为了说明被动句和提升句, 有必要引入 语法功能层 来规范 NP 论元的句
法实现。事实上,语法功能层所隐含的原则同样会出现在每一种严肃的句法理
论里,譬如,词汇功能语法、所有的关系语法、HPSG 的补语层级以及管约论或最
简方案( GB/ M P)里的抽象格里面都有表示功能的 f 结构, 尤其是词汇功能语法
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后才能准确掌握表达这个概念的词。
概念语义学有两个重要概念, 即 空间结构 和 概念结构 。空间结构是认
知的核心层次, 是以自然存在的、独立于模型的( mo dality independent )方式对
物质世界的编码;概念结构是用离散特征和函数建立的代数结构。根据这两种
结构可以把意义体系分割为两个相关联的结合体系。其中, 空间结构属于准几
何的( quasi geom etric)或拓扑的 ( to po log ical) 性质, 观察的最大近似值 ( f irst
appr ox imat io n)是视觉系统达到的最高层次。空间结构大致有三个特点: 1)物
体以其自有形态存在,并不依赖于视觉; 2)物体可以用图形示意; 3)对物体的感
知不局限于视觉,触觉等其他感官也可以感知物体的形状和结构。
概念结构所涉及的范畴则是: 1)类型 实例( ty pe token)关系:区别范畴和个
体; 2)层次( taxo nom ic)关系: X 是 Y 的例子/次类等; 3)时间( tem por al)关系: X
是过去/未来等; 4)致使( ca usal)关系: X 致使 Y, X 使 Y 能够, X 阻碍 Y 等; 5)
模态( mo dal)概念: X 是假设的/不具体的/潜在的/故事性的等; 6)社会概念: X
是 Y 的名称, X 支配 Y, X 是 Y 的亲属/朋友等; 7)心理概念理论: X 相信 Y , X




来,本体论必须把研究对象最小化为 个体 、真值 、事件 等, 而概念语义学则
把空间理解范围内的本体论归纳为下面两种情况:
1) 引导听者根据观察到的物体来识别指示语 tha t的所指。如: P lease pick
up that [ po inting] .
2) 引导听者根据观察到的其他实体来识别指示语的所指。具体包括以下
八种类型:
[方位] : P lease put y our hat her e [ po inting] .
[路径] : H e w ent that w ay [ point ing] .
[动作] : P lease don t do that [ po int ing] aro und here any mo re.
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[声音] : Did you hear that?
[事件] : I hope that [ point ing] do esn t happen a gain.
[距离] : The f ish I caught w as tha t long [ demo nst ra ting] .
[数量] : There w ere abo ut this m any [ gesturing] people her e last nig ht.




空间关系,领属关系的改变表达为物体 从 原主人 走 到 新主人那里。再如,
end of a r ope(绳子的末端)这种物理空间与 end o f a speech(演讲的结束)、end








有 150根头发的人定义为秃头,而有 151根头发的人就不是。再如, 多长一截才
算 末端 ? 这些问题连科学也无能为力。也正是因为词义的这一特点, 有限的
词汇才能表示无限的意义, 词汇才可习得。词义选择也有一个 优先规则 。例
如,英语动词 climb(爬)的意思是 向前运动 + 向上攀爬 ,但却可以说 cl imb
do w n a tree(爬下树来) ,并没有包含 向上 的意思; airplane clim bing into the
cloud(飞机爬入云端) , 并没有 攀爬 的意思。但是不可以说 a irplane clim bing
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组合把语言学和认知科学完全结合在一起,应该比最简方案更能够体现生物语
言学观。耐人寻味的是, 语言处理研究者发现, 他们使用的句法更接近于小句
法。我们希望通过对 Jackendo f f 提出的平行构架理论与概念语义学理论的介
绍,能够为一些汉语现象的研究提供一些类型学的启示。
注 释
1. 语音式和逻辑式又分别被称为 感觉运动 界面( sen sorim otor interface)和 概念 意向 界面( conceptu
al in tent ion al in terface)。





3. Fred Lerdahl( 1943 )系哥伦比亚大学音乐作曲教授,著名作曲家、音乐理论家。因 组合系统的认
知制约 ( Cognit ive Const raint s on Comp osit ional System)等音乐理论而著名。。
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revolutionary ideas beyo nd reductionism which has been f ollowed by traditional sciences since
Newton, but also in its novel to ols alr eady develo ped to examine second lang uage dev elopment dy
namically and systematically. DST prov ides new per spectives fo r o bserv ing language development
and rethinking the key issues in applied linguistics. In terms o f theor y and metho dology respec
tively, this paper introduces D ST s theoretical backgro und, its key concepts and reviews related
research in the line of D ST .
Understanding and reformulating metaphors: An empirical study on English Chinese sight transla
tion ( p. 422)
XIANG Xia ( College o f Science and Techno lo gy , Ningbo University, Ningbo 315212, China)
ZHENG Binghan ( Scho ol of Modern Languages and Cultures, Durham University, Durham, DH1 3JT, UK)
In this study, 30 Intermediate Interpreting Co urse students are chosen as subjects and two ex
periments ar e co nducted on them. T he first exper iment ( w ithin subjects) involves two tex ts, one
co ntaining several metaphors, the other no ne; the seco nd experiment ( between subjects) com
pares the perfo rmance of the experiment g roup and the contro l group, the only v ar iable being the
pro vision of backgro und knowledge. T he Triangulation Mo del takes the ST assessment sco res and
ST transcr iptions as core data, supported by questionnair es and r etr ospective interviews. T his
study concludes w ith two main findings: 1) linguistic metaphor s add greatly to the dif ficulty o f
perf orming ST , particularly in the accurate understanding o f the source tex t; 2) backgro und
knowledge markedly reduces the difficulty a metapho r poses to ST .
Thecultural significance of Fu Lei s translations ( p. 437)
XU Jun ( School o f Fo reign Studie s, Nanjing Univ ersity , Nanjing 210093, China)
From a cultur al per spective, the paper investigates the tr anslation strategy and lingua stylis
tics o f Fu L ei s translations o f French literature, w hich contr ibutes to the essence and the ro le o f
literar y translation. A study o n his cho ice of texts and consciousness o f the public br ing s reader s
much closer to the social v alue and cultur al significance of Fu L ei s translatio ns. A study of his
views on language and sty listic pr eferences undoubtedly make a fuller understanding of the lan
guag e str ateg y in Fu Lei s translatio ns and its impact o n local liter ary writing s as well as the liter
ary nor ms of the receptor culture.
Discussions on translation related historical data ( p. 445)
ZHENG Jinhuai ( Quanzhou Normal University, Quanzhou 362000, China)
YUE Feng ( College of Foreign Languages, Fujian Normal Universit y, Fuzhou 350007, China)
As the availability and accuracy o f translation related histor ical data have been frequent
pro blems fo r the study of translatio n histor y in China, this paper points out that the study o f
translation histor y is a br anch o f histo rio graphy, in which the collection o f historical data is o f
great importance. It distinguishes fir st hand and second hand translation r elated histo rical data
and illustr ate with examples what they are. T he autho rs descr ibe ho w mor e valuable tr anslation
related histo rical data can be obtained, how such data can be validated or discredited, and ho w
they can be reor ganized and made f ull use of.
Jackendoff s Parallel Architecture A new perspectivefor language study ( p. 453)
GAO Mingle ( English Education Center , Beijing Language and Culture University, Beijing 100083, China)
FANG Huanha i ( Ov erseas Education Co llege, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
This ar ticle sketches the Par allel A rchitecture, an appro ach to the str ucture of gr ammar that
co ntr asts w ith mainstream gener ative grammar in ways that ( a) it tr eats phonolo gy, syntax, and
semantics as independent gener ative compo nents w ho se str uctur es are linked by interface rules;
( b) it uses a parallel co nstr aint based f ormalism that is non dir ectional; ( c) it treats wor ds and
rules alike as linguistic str uctur es stor ed in long term memory. In addition to the theo retical ad
vantages off er ed by the Parallel Ar chitecture, it lends itself to a direct interpr etation in pr ocessing
ter ms, in which str uctur es stor ed in lo ng term memor y ar e assembled in working memor y, with
alternative structures in competition.
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